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«De Re Metallica» Георга Аґріколи  
(Аґрікола Г. Про гірничу справу ХІІ книг 
(книги І – VI)/ Переклад і редакція 
В. Білецького та Г. Гайка, Східний 
видавничий дім, Донецьк 2014, cc. 232)
Український	 переклад	 першої	 частини	 (6	 розділів)	
книги	видатного	вченого,	енциклопедиста	Г.	Аґріколи De 
Re Metallica (Про гірничу справу)	був	виданий	донецьким	
видавництвом	«Східний	видавничий	дім»	у	2014	році.	
De Re Metallica	 є	 визнаним	 раритетом,	 своєрідним	
духовним	маніфестом	 гірників	 і	 металургів	 усього	 світу.	
Протягом	кількох	сторіч	це	був	головний	підручник	і	прак-
тичний	 посібник	 кожного	 освіченого	 гірника,	 без	 якого	
неможливо	уявити	собі	гірничу	справу.	Цілком	очевидно,	
що	сьогодні	це	не	тільки	пам’ятка	літератури,	зріз	 історії	







Порівняльний	 переклад	 книги	 українською	 мовою	
(залучені	 англійське,	 німецьке,	 російське	 і	 польське	
видання),	 її	 наукове	 редагування,	 примітки	 й	 коментарі,	
біографічний	нарис	 про	 Ґ.	Агріколу	 –	 все	 це	 дає	можли-
вість	читачеві	зрозуміти	значення	праці	у	контексті	даної	
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та	 металургії,	 а	 студентів	 гуманітаріїв	 –	 до	 творчої	 син-
тези	інженерних	та	гуманітарних	знань	у	цивілізаційному	
поступі.	 Слід	 зауважити,	що	 кількість	 академічних	 пере-
кладів	 в	 українському	 видавничому	 процесі	 надзвичайно	
мала.	Тому	видання	уславленої	пам’ятки	сприятиме	подаль-
шому	 розвитку	 українського	 академічного	 перекладу.	









Праця	 Аґріколи	 складається	 з	 12	 книг	 (глав).	 Перша	
–	 це	 міркування	 про	 роль	 металів	 в	 історії	 людства,	 тут	
знайдемо	полемічне	зіткнення	позицій	критиків	і	прихиль-
ників	 гірничої	 справи.	 Друга	 –	 характеристика	 умов,	 які	
впливають	 на	 успішну	 розробку	 родовищ,	 а	 також	 роз-
відка	 й	 пошукові	 ознаки	 багатих	 руд.	 Третя	 –	 геологічні	














Важко	 переоцінити	 значення	 цієї	 книги	 для	 розвитку	
гірничо-металургійних	 промислів	 і	 гірничої	 науки.	 Її	 по	
праву	 вважають	 першим	 технічним	 підручником.	 У1557	
році	вийшло	німецькомовне	видання	праці De Re Metallica, 








у	 Львові	 накладом	 Політехнічного	 товариства	 вийшла	
48-сторінкова	 брошура	Фелікса	Пестрака,	 яка	 знайомила	
читача	з	книгою	Аґріколи,	даючи	тільки	стислий	переказ	
кількох	глав.
Протягом	кількох	сторіч	праця De Re Metallica	залиша-
лася	базовим	практичним	посібником	для	гірників	Європи	
та	 Америки.	 Вона	 дістала	 визнання	 багатьох	 видатних	
науковців.	 Зокрема,	 філософ	 Еразм	 Ротердамський	 зара-
ховував	 Аґріколу	 до	 грона	 найвидатніших	 вчених	 свого	
часу.	 Основоположник	 емпіризму,	 англійський	 філософ	
Френсіс	Бекон,	посилаючись	на	працю	Аґріколи,	підкрес-
лював	 практико-технічну	 користь	 науки,	 обґрунтовував	
перспективи	 використання	 природи	 людиною.	 Книга	De 








захоплюємось	 його	 творами,	 де	 сконцентровані	 усі	 старі	
й	нові	знання	з	гірництва	та	металургії.	Ці	твори	залишені	
нам	як	чудовий	дарунок”.	
Читачі	 праці	 Аґріколи	 із	 вдячністю	 мають	 згадати	




Переклад	книги	Г.	Аґріколи De Re Metallica	має	і	своє-
рідне	«польське	коріння»:	професор	Володимир	Білецький	
вказує,	 що	 в	 процесі	 перекладу	 він	 користувався	 також	
і	 польськомовним	 текстом,	 виданим	 у	 2008	 році,	 коли	
перебував	на	стажуванні	у	Варшавському	університеті	за	
програмою	 	 фундації	 підтримки	 науки	 (Kasa	 im.	 Józefa	






Познайомитися	 з	 українським	 перекладом	 книги	
Г.	Аґ	рі	коли De Re Metallica	можна	за	електронною	адресою:
http://ruthenia.info/txt/pavlo/agricola.pdf
